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El número 63 de Latinoamérica, que corresponde al segundo semestre del presente año 2016, pone a disposición de la comu-Y8Y8O8YcO8ÁOÁ¼Ç8±8YYb8±¼OÁ´´ F±bÏc±O8Latina y un pequeño dossier dedicado a la literatura brasileña. 
Eduardo Ayala Tafoya abre el número con “Lope de Aguirre: rebelión y 
O¼±88tbYbÁYb(b±Â¬V´F±b8O¼±Çb±¼Y8otÁ±8Ybb




la del propio levantamiento desde el horizonte histórico de la cultura po-
¼O8Yb 8cO8VYYb ¼b±Çbb 8´O8¼bt±8´Yb8O¼ÊÇ8´88b¡
+btÂbÉ±b´8bYbÏtÁ±±bbÁ8Yb8´O8±¼8´V´b|8F8¦ÁbF±8Y
´ Çb´ ÇOÁ´bYbÇ8b´ ¦Áb b´¼8FbO8 Yb±bO|´ Ê Ft8Ob´
Á¼Á8´b¼±bb±bÊÊ´Á´Ç8´8´Vb±bÊ|8F8n8¼8Y8´ÁO±´Yb
hacer justicia y recompensar los servicios de sus más leales súbditos, los 
conquistadores.
“La revista de la derrota. Exilio y democracia en Controversia ·~
g¬VYbbt8±¼b±Vb´¼ÁY8 8ÁFO8OYb8Y8Con-
troversia. Para el examen de la realidad argentina, revista editada en 
México por un grupo de exiliados argentinos provenientes de la izquier-
Y8´O8´¼8ÊYbb±´¡Ï8ÁÍYb8Yb8Yb«Yb±±¼8¬Vb8±¼OÁ
analiza la discusión que se llevó a cabo en las páginas de la publicación 
sobre los temas del exilio y la democracia. En “Rosa María e idalia: la 
construcción visual de la mujer guerrillera”, Mónica Morales realiza un 





difusión de Edgar Morin”, de Miguel Gallegos, realiza una investigación 
sobre la difusión que ha tenido el pensamiento de la complejidad en Amé-
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rica Latina, hasta el punto de poder decir que se ha convertido en una 
O8¼bt±8Y8¼b¡ (8±8 b ±bÇ´8Á 8Âb±Yb ±bÇ´¼8´Yb
Ynb±b¼b´ Y´O8´ Ê ¼b9¼O8´V O b oYb 8±bO8± 8 YnÁ´Yb
b´8b¼Ybo´nn±8Oc´bÁb´¼±O¼b¼b¡
+bY8Y8±¼bÍ 7ÁOO8±Y b´¼ÁY8V b «,ÁOÁ9 b b 8t8±
poético argentino”, las muy distintas representaciones de la provincia ar-
tb¼8bY´8¼t8´c¼O8´´b8±8Y8´±OOÁb¼88´UEl Tu-
cumán de los poetas (1916) y Veinte poetas cantan a Tucumán ¸·¡
8´btÁY88±¼bYb8±bÇ´¼8Vn±8Y8±OÁ8¼±8±¼OÁ´Vb´¼9Yb-
dicada a la literatura brasileña reciente. Ieda Magri, en “’Não trabalhamos 
com mortos’: literatura brasileira contemporânea na América Latina”, re-
qbÉ8´ F±b8O±OÁ8OYb8¼b±8¼Á±8F±8´b8±bOb¼bb´8´b´






análisis comparativo entre la obra de los dos autores brasileños a partir del 
modo en que ambos estructuran el cuerpo y el problema de la identidad, 
uno en la narrativa, el otro en la plástica y el dibujo. Una de las conclu-
siones es la importancia que se le otorga a la percepción sensorial; en 
ambos artistas destaca la imposibilidad de compenetración con el otro y 
la angustia personal. Armando Escobar Gómez, en “Un detective en busca 
de la historia: Agosto Yb*ÁFb´bO8¬V´bbnO8bb89´´Yb 8
novela Agosto a partir del cruce que elabora entre el relato policial y la novela 
histórica. La conclusión a la que llega el autor es que, con tal combinación 





a la obra un tono y un ritmo peculiares.
8Y¼±8*b´´8Fb
